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Maksuttomista oikeudenkäynneistä annetun lain mukaan vähävarainen asianosai­
nen voidaan vapauttaa velvollisuudesta suorittaa oikeudenkäyntiin liittyviä 
maksuja sekä myöntää hänelle ilmainen oikeudenkäyntiavustaja. Tuomioistuin 
voi myöntää maksuttoman oikeudenkäynnin joko ilman avustajaa tai määräämällä 
avustajan.
Tässä tilastotiedotuksessa esitetään tietoja, yleisissä alioikeuksissa vuonna 
1971 myönnetyistä maksuttomista oikeudenkäynneistä. Tiedot perustuvat raastu­
vanoikeuksien ja kihlakunnanoikeuksien (tuomiokuntien) lähettämiin tuomioluet- 
teloihin. Eräät tuomioistuimet ovat kuitenkin jättäneet maksuttomat oikeuden­
käynnit merkitsemättä kokonaan, jotkin taas ovat merkinneet ne vain osan vuotta 
tai vain joidenkin käräjäkuntien osalta. Tästä johtuen julkaistavat lukumäärät 
ovat hieman liian pieniä, vaikkakin niiden tuomioistuinten käsittelemien asioi­
den lukumäärä, joiden merkinnät ovat olleet puutteellisia, on yleensä vähäinen.
Enligt lagen om fri rättegäng kan en mindre bemedlad part befrias fran skyldigheten 
att stä för kostnader i samband med rättegangen samt avgiftsfritt erhalla 
rättegängsbiträde. En domstol kan hevilja en fri rättegäng antingen utan biträde 
eller genom att utnämna ett biträde.
Denna statistiskä rapport framlägger uppgifter om fria rättegangar som beviljats 
i allmänna underrätter är 1971» Uppgifterna baserar sig pä de av radstuvurätterna 
och häradsrättema (domsagorna) uppgjorda domlängdema. Endel domstolar har dock 
underlätit att anteckna de fria rättegängama, endel har antecknat dem bara under 
en del av äret eller endast för endel tingslags vidkommande. Pä grund härav är 
de publieerade talen en aning för läga, fastän antalet behandlade fall i de 
domstolar, vilkas anteckningar har värit bristfälliga, i allmänhet är litet.
2Maksuttomien oikeudenkäyntien määrä on lisääntynyt viime yuosina. Kasvu on 
ollut kiihtyvää, sillä kun lisäys vuodesta 1969 vuoteen 1970 oli 15 $, vuo­
desta 1970 vuoteen 1971 se oli jo 25 $. Toisaalta juttumäärien lisäykseen 
verrattuna kasvu on ollut vähäistä. Vuonna 1971 myönnettiin koko maassa lähes 
16 000 maksutonta oikeudenkäyntiä. Evättyjen maksutonta oikeudenkäyntiä 
koskevien pyyntöjen määrä on viime vuosina hiljalleen pienentynyt. Näitä 
evättyjä tapauksia, jqtka eivät ole julkaistavassa taulukossa mukana, oli 
vuonna 1971 kaikkiaan 555 eli noin 3 kaikista.
Maksuttomat oikeudenkäynnit jakaantuivat melko tasan rikos- ja riitajuttujen 
kesken. Molemmissa niitä oli noin 8 000. Melkein aina myönnettiin maksuttoman 
oikeudenkäynnin yhteydessä myös oikeudenkäyntiavustaja. Kuitenkin rikosjutuis­
sa lähes joka kymmenes maksuton oikeudenkäynti myönnettiin ilman avustajaa.
Rikosasioissa maksuttomia oikeudenkäyntejä myönnettiin 100 ratkaistua juttua 
kohti 14, kun riita^-asioissa vastaava luku oli 32. On kuitenkin huomattava, 
että maksuton oikeudenkäynti voi olla myönnetty samassa jutussa usealle henki­
lölle, Tämän varauksen huomioon ottaen voidaan sanoa maksuttoman oikeudenkäyn­
nin saaneen rikosasioissa joka seitsemäs ja riita^asioissa joka kolmas.
Maksuttomien oikeudenkäyntien määrä vaihtqlee suuresti eri tuomioistuinten 
välillä. Raastuvanoikeuksien ja kihlakunnanoikeuksien yhteissummat jutturoääriin 
suhteutettuna osoittavat, että rikosasioissa ei koko maan raastuvanoikeuksien 
ja kihlakunnanoikeuksien välillä ole eroa, mutta riita-asioissa maksuttoman 
oikeudenkäynnin myöntäminen on kihlakunnanoikeuksissa huomattavasti yleisempää.
3 <-
Antalet fria râttégângar bar ökatunder de señaste áren. Ökningen har 
varit stark, ty dä ökningen frân är 1969 tili âr 1970 utgjorde 15 uppgick 
den redan till 25 $ räknat frân âr 1970 till âr 1971» A andra sidan har 
ökningen varit obetydlig jämförtmed ökningen av antalet mal. Âr 1971 beviljades 
närmare 16 000 fria râttégângar i heia landet. Antalet anhâllanden om fri rätte- 
gâng, vilka avslagits, har under de señaste áren smâningom minskat. Dessa av- 
styrkande fall, som inte ingâr i den publicerade tabellen, var âr 1971 inalles 
555 dvs. ùngefâr 3 % av alla anspkningar.
De fria rättegängarna fördelade sig rätt jämnt mellan brottmâl och tvistemâl, 
Vardera uppgick tili ungefär 8 0Q0* I sâ gott som samtliga fall beviljades 
aven rättegängsbiträd,e för öen fria râttegângen. Vad brottmâlen beträffar 
var dock närmare var tionde av de fria rättegängarna ufan biträde.
De fria rättegängarna gällande brottmâl uppgick till 14 pâ 100 avgjorda fall och 
för tvistemâlens . del var motsvarande antal 32. Man bör dock observera att 
en fri râttegâng kan ha beviljats ât flere personer, fastän det âr frâga om 
samma mâl. Med beaktande av denna reservation kan man saga att av de personer, 
som anhâllit om fri râttegâng, har var sjunde beviljats den i frágor rörande 
brottmâl och var tredje i frágor rörande tvistemâl.
Antalet fria râttégângar växlar mycket frân domstol till domstol. pm man 
ställer antalet fria fall som behandlats i rädstuvurättema och häradsrättema 
i proportion till antalet avgjorda mâl framgâr det att det inte föreligger 
nâgon skillnad mellan rädstuvurättema och häradsrättema vad beträffar brott- 
mälen, men angâende tvistemälen har fria râttégângar beviljats betydligt 
oftare i häradsrättema..
4Maksuttomat oikeudenkäynnit vuonna 1971 
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KOKO M M  - HELA RIKET 658 7 146 13.6 317 7 798 31.6
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 281 4 055 13.5 170 4 566 27.9
Tuomiokunnat-Domsagor 377 3 091 13.8 147 3 232 38.9
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 60 1 509 13.5 29 1 280 21.7
Helsinki-Helsingfors 59 1 469 13.9 29 1 249 22.0
Hanko-Hangö 1 8 4.2 - 7 14.6
L o vi i s ar-L o vi s a — 4 3.7 - 5 10.4
Porvoo-Borgä ■ — 17 8.3 - • 8 8.7
Tammisaari-Ekenäs - 11. 12.2 — 11 26.2
Tuomiokunnat-Domsagor 20 381 11.3 14 524 25.5
Espoo-Esbo 7 107 14.2 4 • 68 -14.0
Helsinki-Helsinge - 123 19.7 - 173 34.0
Hyvinkää-Hyvipge 4 49 14.1 5 159 52.9
Iitti (Lapinjärven käräjäkunta-
Lappträsk tingslag) 
Lohja-Lojo ^
— 7 9.7 - 6 54.5
- 2 0.4 — 8 3.2
Mäntsälä 9 26 15.1 ■ 4 38 58.3
Porvoo-Borgä 47 17.2 — 24 32.4
Raasepori-Raseborgw - T
48
-
Tuusula-Tusby — 20 5.6 1 20.0
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO 
OGH BJÖRNEBORGS LÄN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 43 558 11.4 22 892 40.0
Turku-Abo 30 357 11.4 10 442 34.0
Naantaii-Nädendal 3 17 9.2 ■ - 15 30.6
Pori-B jömeborg 5 166 15.6 9 - 368 54.3
Rauma-Raumo 5 18 5.0 3 67 41.7
Uus ikaupunki—Ny st ad' ' — — — — — —
Tuomi okunnat-Doms agor 43 437 14.3 25 56O 50.4
Eura 2 30 10.5 1 15 16.3
Halikko 11 48 18,8 - 55 32.7
Ikaalinen 6 59 16.3 5 83 . 59.5
Kokemäki — 47 18,4 - 33 42.3
Loimaa
Parainen-Pargas '
3 30 9.3 7 42 51.6
— 4 3.3 - - -
Piikkiö-Pikis 5 57 13.4 4 148 67.O
Tyrvää 8 80 16.3 5 83 63.3
Ulvila-Ulvsby 5 47 17.6 2 67 77.5
Vehmaa 3 35 12.3 1 34 55.6
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AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÄLAND 
Raastuvanoikeus-Rädetuvurätt 
Maarianhamina-Mariehajnn
Tuomiokunta-Domsaga ~ 
Ahvenanmaa-Äland
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS, HÄH
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 54
Hämeenlinna-Tavastehus 13
Lahti • 21
Tampere-Tammerfors 20
Tuomiokunnat-Domsagor 84
Hauho 20
Hollola 19
Janakkala 23
Jämsä (Kuhmoisten ja Längelmäen 
kärä j äkunnat-Kuhmo inen ooh 
Längelmäki tingslag) -
Pirkkala 2
Ruovesi 3
Tammela 6
Toijala 11
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 11
Hamina-Predrikshamn -h
Kotka *3
Lappeenranta-VilimanStrand 8
Tuomiokunnat-Domsagor 33
Iitti (Iitin ja Elimäen käräjät 
kunnat-Iitti ooh Elimäki tingslag) 9 
Imatra 7
Kerimäki (Parikkalan käräjäkuntaP 
Parikkala tingslag) 6
‘ Kymi-Kymmene 1
Lappee 9
Valkeala 1
MIKKELIN LÄÄNI - S:t MICHEL S LÄN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 26
Mikkeli-S:t Michel 15
Heinola >-
Savonlinna-Nyslott 11
7 - 3.3 — 11 47.8
7 3*3 11 47.8
522 11.2 51 993 33.6
86 20.0 1 100 21.8
374 23.7 6 530 53.5
62 2.8 44 363 24.8
345 12.3 36 378 37.7
36 20.5 3 29 42.7
53 16.4 16 64 38.3
75 13.5 • 7 8:1 43.3
14 10.7 6 33.3
37 5.8 3 68 31.7
24 6.0 - 19 19.2
23 8.4 1 34 31.5
83 20.2 6 77 52.5
126 10.8 6 121 15.2
24 12.2 — 31 27.9
29 6.0 — 34 10.7
73 14.9 6 56 15.3
344 16,5 1.4 334 41.8
19 17.8 1 . 13 27.5
112 22.4 4 66 37.2
17 17.3 6 8 43.8
52 11.5 3 68 33.6
21 8.3 — 6 13.3
123 19.5 — 173 56.5
113 18.6 6 117 16.8
74 24.O 2 ■64 18.9
1 0.7 — 10 9.0
38 21.5 4 43. 17.3
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Tuomiokunnat-Domsagor 43
■ 1— r 
140 13.3 4 96 28.4
Heinola (Hartolan, Heinolan
ja Sysmän käräjäkunnat-Hartola,
Heinola ooh Sysmä tingslag) . - 45 21.4 - 27 61.4
Juva 6 10 12.4 — 6 21.4
Kerimäki (Kerimäen käräjäkunta-
Kerimäki tingslag) 1 14 14.9 ' - 17 51.5
Mikkeli 2) — - — — — -
Mäntyharju 1 11 6.9 — 10 18.5
Pieksämäki 30 32 20.3 3 20 25.8
Rantasalmi 5 28 13.3 1 16 33.3
PÖH JOI S—KARJALAIT LÄÄUI -  UORRA
KARELEHS LÄH
Raastuvanoikeus-Rädstuvurätt 7 73 12.3 - 9 73 18.9
Joensuu 7 73 12.3 9 73 18.9
Tuomiokunnat-Domsagor 24 137 13.1 4 135 39-9
Ilomantsi 5 47 18.0 1 25 41.3
Kerimäki (Kesälähden käräjäkpnta^
Kesälahti tingslag) 1 4 15.6 1 2 60 .'0
. Kitee 11 10 7.7 1 16 28.8
Liperi 1 25 8.4 — 33 36.7
Pielisjärvi 6 51 17.6 1 59 45.8
KUOPIOH LÄÄNI - KUOPIO LÄH
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 12 213 21.7 10 251 31.3
Kuopio . 12 213 27.2 10 251 38.6
Iisalmi 2-' . — — — — —
Tuomi okunnat-Domsagor 24 218 15.7 8 249 50.4
Iisalmi x 4 25 12.1 2 19 42.9
Kuopio ' ■ - - ■ - - -
Hiisiä 1 14 5.3 — 18 30.0
Pielavesi 7 H 11.6 — 26 42.6
Suonenjoki 9 48 32.9 1 38 57.4
Varkaus 3 114 27.5 5 148 84.1
KESKI—SUOMETU LÄÄUI - MBLLERSTA
PIHLANDS LÄH •
Raastuvanoikeus-Rädstuvurätt 28 177 25.1 2 136 21.6
Jyväskylä 28 177 25.1 2 136 21.6
\
Tuomi okunnat-Domsagor 33 280 26.9 12 276 55.5
Heinola (Joutsan käräjäkunta-
Joutsa tingslag) — 10 13.5 — 3 16.7
Jyväskylä 7 79 29.8 2 102 60 «8
-  7 -
Jämsä (Jämsän ja Korpilahden 
käräjäkunnat-Jämsä och
Korpilahti tingslag) 2 66 25.5 - 74 63.2
Saarijärvi - 44 21.7 - 39 54.9
Viitasaari 24 81 31.7 10 58 47.9
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 11 134 7.8 16 208 27.8
Vaasa-Vasa ■ 9 67 7.0 9 112 26.4
Kaskinen-Kaskö 1 3 10.3 — 1 1.7
K okko1a-Gamlakar1 eby 1 44 10.9 6 . 49 30,1
K r i s t i inankaupunki-rK r i s t ine st ad - 3 4.8 - 9 81.8
Pietarsaari-Jakobstad — 17 9.6 1 37 45.2
Uu s i kaar1epyy-Nykar1 eby 2) — — — — — —
Tuomiokunnat-Domsagor 16 265 9.2 10 256 39.9
Alavus—Alavo 4 21 9.5 1 42 68.3
Ilmajoki 4 42 9.7 1 41 28.8
Kauhajoki 2 38 9.7 3 55 47.9
Kauhava 3 46 16.1 1 27 48.3
Korsholma-Korsholm — 17 6.8 - 7 23.3
Kyrö — 29 10.7 1 15 28,1
Lapua-Lappo 1 38 12.5 - 56 60.2
Lohtaja v 2 24 9.7 3 10 28.3
Färpiö
Pietarsaari-Pedersöre
- 5 1.6 - - —
— 5 2.5 — 3 11.1
OULUN' LÄÄNI - ULEÄBORGS LAN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 24 466 19.9 15 381 43.8
Oulu-Uleäborg 13 311 19.1 13 306 45.4
Kajaani 10 148 27.4 2 65 43.5
Raahe-Brahestad 1 ' . 7 4.2 — 10 20,4
Tuomiokunnat-Domsagor 38 321 15.O . 8 209 39-6
Haapajärvi 7 34 13.3 2 40 64.6
li 2 71 14.6 2 49 55-4
Kajaani 5 36 8.4 1 50 42.1
Kuusamo 4 56 20.9 1 28 54.7
Muhos 6 37 16.2 1 . 14 25.4
Oulu-Uleäborg 1 19 10,6 1 28 50.9
Sälöinen 13 68 22.4 — — 0.0
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 5 164 21.6 4 114 38.1
Kemi 3 138 23,6 1 98 39.8
Torni o-Tomeä 2 26 15.1 3 16 31.1
. i  * '
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Tuomiokunnat-Domsagor 19 216 16.3 12 204 41.8
Kemijärvi 2 36 15.3 2 47 61.3
Lappi 7 35 11.5 1 44 42.1
Rovaniemi 6 109 19.7 6 84 40.7
Tomio-Tomeä 4 36 16.4 3 29 29.4
1) Maksuton oikeudenkäynti merkitty puutteellisesti tuomioluetteloon - 
Fri rättegäng bristgälligt antecknad i domlängden
2) Maksutonta'oikeudenkäyntiä ei merkitty tuomioluetteloon - 
Fri rättegäng icke antecknad i domlängden
